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II 
V 
Sffiith or Caesar. 
Power i s t h e c a p a c i t y t o a c c o m p l i s h . M i g h t %i\ fche o n l y ;^ 
r i g h t i n t h i s w o r l d * 
c * \ ' 1 
The S a z a r e n e v i e w e d m o r t a l i t y s e e k i n g a l l i a n c r e with-inimor-/ 
t a l i t y * N e p o l e o n saw w e a k n e s s s a n c t i o n s t r e n g t h . The i^ind o f i m a n 
r u n n e t h n o t to t h e c o n t r a r y o f t h a t t i m e when on t h e w r i n k l e d f r o n t 
o f w a r was stamped t h e p a s t ^ p r e s e n t and f u t u r e of a l l t h a t g o e s t o 
l i n k h u m a n i t y . B i r t h and d e c a y o f n a t i o n s hang b r e a t h l e s s on t h e 
keen e d g e d sword^and b a t t l e f i e l d s b e a r w i t n e s s t h a t i d e a s must c o u r t 
t h e s a n c t i o n o f cannon and c a v a l i y e l s e r e m a i n t h e i sms o f m i n o r i t y * 
T h a t f o r w h i c h men w i l l n o t f i g h t c a n n o t be* 
P l a n e t s s p i n t h r o u g h s p a c e in o b e d i e n c e t o g r a v i t a t i o n , c o n -
s t e l l a t i o n s r e m a i n i n g i n t a c t in f u r t h e r a n c e o f t h e same immutable 
law* 
E f f i c i e n t and s u f f i c i e n t i s h e whose c a p a c i t y f o r c o n t r o l l -
i n g i s c o n c e e d e d ^ l u m i n o u s and v o l u m i n o u s a r e t h e r e c o r d s o f i n d i v i a u a i 
b l a s t w i t h t a c t f o r g o v e r n i n g . 
S a i n t e d s o u l o f m a r t y r s and h e a r t b l o o d o f t y r a n t a l i k e 
succamb t o a b o m i n a t i o n . S e c r e t r e e e s s e s o f t h e h e a r t a r e f r a o u g h t 
w i t h u n v o i c e d h o p e s t h a t c r i n g e b e f o r e a more consuming p a s s i o n . 
The c a p r i c e o f a moment makes way f o r s t r o n g e r . s t e a d i e r f l a m e . - d e s i r e . 
Idea peimeates s o u l the same as mind^tlie fanners immortal-
ts 
i t y s e r v i n g tfee p l a c e m i n u t e s t t h o u g h t w i t h i n c o n t r o l of o v e r - r u l i n g 
S t r e n g t h > f o r no l a b i y n t h i a n d e v i c e o f s y l l o g i s t i c a r t may p e n e t r a t e 
4 
t h e I n f i n i t e . 
C h a n g e l e s s r o u t i n e o f s o l a r s y s t e m , a c c u r a t e l y d e f i n e d l i m i t 
o f t h e s o u ^ f t . '?rom^vhichSprings hufi^^^nowlpSg^;^ jpid s u b t l e r e l a t i o n s 
o f component p a r t s b u t go to p l a c e a l l t h i n g s a n i m a t e and i n a n i m a t e 
u n d e r t h e i n f l u e n c e of t h a t p o t e n t l o t i o n , s t r e n g t h * Sympathy h a s i t s 
h e a l i n g t f r u e h , k i n d n e s s i t s f a i t h g i v i n g m i s s i o n g e n e r o s i t y i t s own 
r e w a r d , g e n t l e n e s s i t s r e a s s u r i n g t o n e and f o r g i v e n e s s i t s s e l f 
g r a t i f i c a t i o n ; b u t t h e a t t r i b u t e o f d e s t r u c t i o n i s f o u n d i n p o w e r , s o t & 
t h a t a l o n e by i t s s u f f r a n c e t h e y l i v e ^ 
T r u e . c h a n g e s c o m e . T h i n g s o f t o - d a y ^ f f e y on t o - m o r r o w 
n e v e r b e r b u t p o s s i b i l i t i e s o f t o - m o r r o w c a n n e v e r be t o - d a y . So t h a t 
w h i c h now i s m u s t b e . 
C r e a t i o n t e s t i f i e s t o a u n i v e r s a l w i s d o m . t h a t o f n e c e s s i t y 
? teted f o r t h e b e s t . T h e n a t e e x i s t i n g c o n d i t i o n s t o b e deemed r i g h t . 
From t h i s i t m u s t n e e d s f o l l o w t h a t m i g h t i s r i g h t : 
D e p a r t i n g e r a s * ekoh r e c o r d d e s t r u c t i o n o f i n j u s t i c e . w h i l e 
t h e u s h e r i n g i n o f new e p o c h s h e r a l d s b e n e f i c i a l e h a n g e . A n t i c i p a t i o n 
o f m o r a l ^ p h y s i c a l , f i n a n c i a l a n d m e n t a l a d v a n c e m e n t a p p r o x i m a t i n g t h e 
i d e a l b e a r s w i t n e s s t o f a i t h i n o m n i p o t e n c e . The r e a l i z a t i o n o f t h i s 
c o n d i t i o n a w a i t s s o l u t i o n ^ u t t o h a s t e n i t c e r t a i n l y i s w i t h i n t h e 
p r o v i n c e o f c o - o p e r a t i v e e f f o r t . ftithin c o n f i n e s o f e v e r y l o c a l i t y 
b e a r i n g d i s t i n c t c h a r a c t e r i s t i c s o f i n h e r e n t m o l d i n g i s a man w h o s e 
m e n t a l s a t f i w r m i r r o r s p u b l i c s e n t i m e n t f o r m i n g a n a r e n a i n w h i c h h e 
s t a n d s g r a s p i n g t h e e c e p t e r o f c e n t r a l i z e d p o w e r . To s u c h men t h e 
i n d i v i d u a l owes p r a i s e o r c o n d e m n a t i o n , t h e i r a c t i o n s b e i n g l a r g e l y 
c o m m e n s u r a t e w i t h t h e c o m m u n i t y ' s w e a l o r w o e . A v o r i c e and a m b i t i o n 
c o n s u m i n g p u b l i c - s p i r i t e d n e s s and f e l l o w s y m p a t h y , t h e b o d y p o l i t i c 
e x p e r i e n c e t h e i l l s a t t e n d e n t u p o n v i c i o u s c e n t r a l i z a t i o n jimpulse 
o f p a t r i o t i s m a n d r e s p o n s i b i l i t y t o c o n s t i t u e n c y d ^ o m i n a t i n g ^ h e 
b e n e f i t a c c r u i n g f rom combined e f f o r t r e s u l t . P u b l i c p u l s e f l u t t e r s 
b e t w e e n t h e s e c o n d i t i o n s , e n v y . a d m i r a t i o n , d i s t r u s t and c o n f i d e n c e 
h o l d i n g a l t e r n a t e s w a y , t h e a s c e n d i n g b e i n g d e t e r m i n e d $>y w h a t m a n n e r 
o f man may c h a n c e to s i t i n j u d g m e n t . 
Economic a f f a i r s demand c o n t i n u e d r e a d j u s t m e n t } a n u l e g i s l a -
t i o n consequent upon t h i s n e c e s s i a f j j y c f a i l s o f s a t i s f a c t i o n i n one 
o f e v e r y two c a s e s w h e r e i n a r e f o u n d a d v e r s e i n t e r e s t s . From t h i s 
h a s come demand f o r c h a n g e , t h e d o m i n a n t p o l i t i c a l s y s t e m s b e i n g 
b r o u g h t f a c e t o f a c e w i t h g o v e r n m e n t c o n t r o l o f t r a n s p o r t a t i o n and 
l ^ i n d r e d t h e o r i e s . 
L e g i s l a t i v e m e a s u r e s b e i n g c o m p r o m i s e p r o c e e d i n g s s y m p a t h i -
z e r s w i t h t h i s new movement a r e n o t i n a n y s e n s e e x c l u s i v e , t h e s t o r m 
c e n t e r h a v i n g e n c r o Q c h f c d on t h e p a r t y f e a l t y o f e a c h o r g a n i z a t i o n , 
b r i n g i n g i n t o a t l e a s t t e m p o r a r y u n i s o n a l l d i s c o r d a n t e l e m e n t s o f t h e 
f r a n c h i s e d o m a i n . U n f o c u s s e d , t h e s e e f f o r t s w i l l b e a s s o u n d i n g b f c a s s 
and t i n k l i n g fiymbdl,for s t r e n g t h i s n o t p o w e r u n l e s s e a c h i n t e g r a l 
p a r t m e t h o d i c a l l y p e r f o r m s i t s f u n c t i o n . I n t o t h i s v o r t e x h a s come 
b o t h s i n c e r i t y o f p u r p o s e and f u n g i o f c o r r u p t i o n . F i g g i n g h o p e s 
a r e l a s h e d i n t o f u r y b y t h e c e n t r i p e t a l m a g n e t o f p o p u l a r a g i t a t i o n 
a n d , h o p i n g t o s u p p l e m e n t f o r t u n e , n e w t e n e ^ t s a r e a f f e c t e d . The 
d o n n a n t s t r e n g t h o f , c o u r t s t h i s b a l a n c e o f p o w e r b y p r o f f e r i n g a l l i a n e 
b a s e d on m u t u a l c o n c e s s i o u . I s m , s o u n a t h o u g h t s , i n d i v i d u a l a m b i t i o n 
e x p l o d e d t h e o r y , p r a c t i c a l p l a n f o r d r e a m h o l d h i g h c a r n i v a l i n t h i s 
s t r a n g e m e d l e y o f r i g h t and w r o n g . 
W a t c h m a n , w h a t 01 t h e n i g h t ? H e r e , a s e l s e w h e r e , m u s t c o n c l u -
s i o n a c c u r a t e l y f o l l o w w h a t e v e r p r e m i s e s h a v e b e e n u s e d a s s u p e r s t r u c -
t u r e . H e r e , a s e l s e w h e r e , m u s t t h e l a w o f c i t u ^ e and e f f e c t a p p l y 
w i t h s u c h m a t h m a t i c a l c e r t a i n t y a s t o i g n o r e a l l e l s e . I f c o m b i n a -
t i o n s h a v e p r o v e n r e c r e a n t t o t h e i r t r u s t and t h e m o s t a d v a n c e d p o l i -
t o c a l economy o f y e s t e r d a y b e t h e m i l l s t o n e o f t o - d a y , a l l w i l l b e 
c h a n g e d j b u t p r i o r to s u c h r e v o l u t i o n m u s t come a s i f t i n g , c r y s t a l i z i n g 
p r o c e s s . U n l e s s i t s t e n e t s s u f f i c e t o make up t h e sum of human 
h a p p i n e s s , t h e v i s i o n a r y w i l l s o o n run a new t a n g e n t , h y p o c r i t e s w i l l 
d e s e r t a n a c e o u n t o f n o n - r e c o g n i t i o n , c o n s e r v a t i v e s w i l l r e t u r n t o 
4 . 
The m e r c e n a r y s e e k e m o l u m e n t s c o m i n g f r o m t h e c o r r u p t 
m a n a g e m e n t o f a n e w l y c r e a t e d b a l a n c e o f p o w e r TOO fro- wfrftl a l o n g 
s t a n d i n g m o n o r i t y # T h o u g h t h e s e t h i n g s b e , t h e y c a n n o t l a s t , f o r 
w h e r e s i t s t h e t r u e C a a s a r o f j u s t i c e t h e l & w i l l come t h e m u l t i t u d e 
w h i c h i n t h e end i s a l w a y s r i g h t . I n t h i s m u l t i t u d e p o w e r f i n ^ s a n 
e v e r l a s t i n g d w e l l i n g p l a c e . From t h i s m u l t i t u d e comes m i g h t , w h i c h 
i s r i g h t , a c o n d i t i o n t h a t m u s t e v e r b e . 
The d i v i n e r i g h t o f k i n g s h a s c o n e to be a h o l l o w j e s t . 
What c e r t a i n u r b a n a n d r u r a l o r g a n i z a t i o n s h a v e s e e n f i t t o d e n o u n c e 
a s t h e d i v i n e r i g h t o f p a r t i e s i s b e i n g q u e s t i o n e d . R e c o r d s o f a 
n o b l e l o y a l t y o r t i n e h o n o r e d p r e j u d i c e o f P a t r i c i a n s i r e no l o n g e r 
g u i d e s t h e m a g i e wand o f f r a n c h i s e . I s s u e s o f t o - d a y a r e l i v e c o a l 
b u r n i n g t h e i r * a y i n t o t h e m a c h i n e r y o f e v e n t s . 
f o r m e r l i n e s a n d r a d i c a l s w i l l i n c r e a s e m o t i v e ; p o w e r u n t i l f r i c t i o n 
consume sltfr e I K e n t i r e t y . 
I g n o r a n t p r e j u d i c e , l o g i c a l c o n v i c t i o n a n d b l i n d d e t e r m i n a -
t i o n i n t h e a g g r e g a t e c a n n o t a s s u r e p e i m a n e n c y , b e i n g l i m i t e d t o t h e 
m e t e s a n d b o u n d s o f a d d i t i o n a l i m p u l s e a n d e x p e d i e n c y . U l t i m a t e 
s u c c e s s m u s t come a l o n e f r o m p o w e r d e p e n d e n t on c o n c e n t r a t e d e f f o r t 
a n d s i n g l e n e s s o f p u r p o s e . 
^ V a r i e t y h a s b e e n q u i t e a p t l y t e i m e d t h e s p i c e o f l i f e . W i t h 
o u t s u b s t a n c e , s p i c e tifere w i t h o u t m i s s i o n , i t s p r o v i n c e b e i n g t o c h a n g e 
r a t h e r t h a n c r e a t e . T h i s new movement h a s f o r i t s p r i m e f a c t o r , v a r -
i e t y . S h o u l d some m a s t e r m i n d h o l d i n g t h e o r i e s v i t a l to m o r t a l g o o d 
g a i n a u d i e n c e a n d b l u n t t h e s h a f t o f i s m , s u c c e s s w o u l d f o l l o w i n h i s 
w a k e ; b u t ' t w e r e f o i l y t o e x p e c t p e r m a n e n t o r d e r o u t o f c o n t i n u a l 
c h a o s . Not h o p e , s y m p a t h y o r w r o n g s t o r i g h t may c o p e w i t h p o w e r . 
P a r t y l e a < t d * $ l o o k w e l l t o o n e c e n t r a l B r i n c a p l e , f e e l i n g t h a t t h e r e i n 
s a f e t y . 
v. 
* S t a n d f r o m u n d e r * s a y a m i l l i o n o m i n o u s v o i c e s . BlWc h a v e l o o k e d w e l l 
t o o u r v igilf iff ifcs u comes ' t h u n d e r i n g b a c k f r o m s n o w - c a p p e d p e a k and l i l y 
l a d e n v a l f c . Hands off! T h i s g e n e r a t i o n m u s t h a v e a n o p e n f i e l d . 
T r u e was when g n a r l e d c l u b a n d s i n e w y a i m h e l d u n d i s p u t e d 
sway O ' e r a l l f r a i l t y w i t h i n t h e i r c o m p a s s . T o - d a y t h e s t r o n g e r mdnd 
h o l d s c o r r e s p o n d i n g sway o ' e r a l l h u m a n i t y p o s s e s s i n g l e s s m e n t a l 
v i t a l i t y and j u d g m e n t G l i s t t o t h a t y e t t o o d i s t a n t v o i c e p e r h a p s i t 
may be s a y i n g B T h e t i m e i s r f l t h M - r i p e f o r a c h a n g e j W h a t g e n e r a t i o n s 
g o n e b e f o r e h a v e t e r m e d t h e i m p o s s i b l e may h a p p e n . T h e b a t t l e ' s 
t i d e i s i n t h e h a n d s o f n u m b e r s ^ a n d w h e r e t h e y c o n g r e g a t e , r e g a r d l e s s 
o f h i s t o r i c p r e c e d e n t ^ a n c e s t r a l l i n e a g e o r p o l i t i c a ^ p a r t y 
t h e r e i s p o w e r . 
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